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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado: Inteligencia emocional en las 
capacidades de gestión de los directivos de la Red 02 – SJM, 2014.  
El documento consta de siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las 
variables, operacionalizacion de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas  
Anexos 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar la influencia de la 
inteligencia emocional en las capacidades de  gestión  de los directivos de la RED 
02 de la UGEL 01 –SJM, 2014. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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Resumen 
El problema de la presente investigación fue: ¿Cómo influye la Inteligencia 
emocional en las capacidades de gestión  de los directivos de la Red 02 de la 
UGEL 01 –SJM, 2014?, se realizó en instituciones educativas del nivel primaria y 
secundaria con la intención de determinar la influencia de la inteligencia 
emocional en las capacidades de gestión de los directivos de la Red 02 de la 
UGEL 01 –SJM, 2014. 
Metodológicamente, el estudio fue de tipo básica, el diseño no 
experimental: corte transversal y correlacional causal. La muestra estuvo 
representada por 150 participantes, y para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario para medir las 
variables inteligencia  emocional y las capacidades de gestión de los directivos. 
Los resultados de la investigación fueron que la inteligencia emocional 
influye en las capacidades de gestión de los directivos, es decir que la relación 
entre inteligencia emocional y las capacidades de gestión de los directivos es alta 
(r = 0,900) y de acuerdo al valor de R2 igual a 0,809, se estima que la inteligencia 
emocional influye en un 80,9% sobre las capacidades de gestión de los directivos 
de la Red 02 de la UGEL 01-SJM, 2014. 
Palabras claves: Inteligencia emocional, capacidades directivas. 
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Abstract 
The problem of this research was: How does emotional intelligence in the 
management capabilities of the network managers 02 UGELs -SJM 01, 2014 ?, 
was conducted in educational institutions of primary and secondary level with the 
intention of explain the influence of emotional intelligence in the management 
capabilities of the network managers 02 UGELs -SJM 01, 2014. 
Methodologically, the study was of basic type, the non-experimental design: 
cross-sectional and correlational causal. The sample was represented by 150 
participants, and collecting data for the survey technique, the instrument was a 
questionnaire to measure the variables emotional intelligence and management 
skills of managers was used. 
The results of the research were that emotional intelligence influences the 
management skills of managers, ie the relationship between emotional intelligence 
and management skills of managers is high (r = 0.900) and according to the value 
of R2 equal to 0.809, it is estimated that emotional intelligence affects 80.9% of 
the management capabilities of the network managers 02 UGELs 01-SJM, 2014 
 













O problema desta pesquisa foi:? Como é que a inteligência emocional nas 
capacidades dos gerentes de rede 02 UGELs-SJM gestão de 01, de 2014, foi 
realizada em instituições de ensino de nível primário e secundário, com a intenção 
de explicar a influência da inteligência emocional nas capacidades dos gerentes 
de rede 02 UGELs-SJM 01 de 2014 de gestão. 
Metodologicamente, o estudo foi do tipo básico, o desenho não-
experimental: causal transversal e correlacional. A amostra foi representada por 
150 participantes, e coleta de dados para a técnica de levantamento, o 
instrumento foi um questionário para medir as variáveis foi utilizado de inteligência 
e gerenciamento de habilidades emocionais dos gestores. 
Os resultados da pesquisa foram que a inteligência emocional influencia as 
habilidades dos gerentes de gestão, ou seja, a relação entre inteligência e 
gerenciamento de habilidades emocionais dos gestores é alta (r = 0,900) e de 
acordo com o valor de R2 igual a 0,809, estima-se que a inteligência emocional 
afeta 80,9% dos recursos dos gerentes de rede de gestão 02 UGELs 01-SJM, 
2014 
Palavras-chave: Inteligência Emocional, habilidades gerenciais. 
